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化して，扁桃体の活動が弱まるということがわかっています。さらにネガティブな情動も減少す
るということがわかっています。認知的再評価にはどんな方法があるかというと，第三者の視点
で刺激を見たり考えたりするということです。例えば実験では，手術中の写真やビデオ映像を呈
示します。もちろんそういうのは気持ち悪いと思ったりします。そういった映像をただ見るよりも，
外科医になったつもりで見るとか，あとは過去の怒りの体験を思い出したときにただ思い出すよ
りもカウンセラーになったつもりで思い出すだとか，あとは悲しい映画を見るときにただ見るより
も，映画監督になったつもりで，このアングルがどうだとか，俳優さんの配置がどうだとか，そう
いったことを考えながら見るとネガティブな感情が弱まるということがわかっています。こうした
ことから，エクスポージャーを行うときに認知的再評価を併用して前頭前野を活性化させること
によって，治療効果が高まるのではないかと考えています。メカニズムとしては，認知的再評価
を行うと，まずは背外側前頭前野が活性化し，そこが活性化することで腹内側前頭前野が活性
化して，最終的に扁桃体の活動が弱まることによって，エクスポージャーの効果が高まるのでは
ないかと考えて，現在研究を行っています。こういったことがエクスポージャーの効果を高め，
患者さんの負担を和らげる上で有効なのではないかと考えています。
　エクスポージャーは社交不安障害だけではなくてPTSDにも有効であるということがわかって
いますが，やはりその負担は強いわけです。先日の朝日新聞にも，東日本大震災の後，被災地の
援助をしてくださった警察の方々のPTSD症状が問題になっているという記事が掲載されていま
した。こういった基礎研究が東日本大震災のPTSDにおいても，より負担の少ない方法につなが
るのではないかと思って，今後も基礎的な研究を続けていきたいと思っています。私の発表は以
上です。ありがとうございました。
（大久保）　簡単な質問がございましたら1つ2つ答えていただきますが，いかがでしょうか。
（質問者）　いまの最後のほうに出てきました，エクスポージャーを第三者にさせていく，第三者
にさせるというのは，このような症状をもっている人に対してどういうねらいがあるのでしょうか。
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（金井）　例えばスピーチをするときに自分の身の回りで話すことが上手な人を思い浮かべても
らって，その人になったつもりで話すという方法があげられます。これは私も昔から試していて，
例えば学会などの懇親会があると，私は比較的そういう場が苦手で嫌なのですが，自分の周りで
社交的な人をとりあげて，その人になったつもりでそうした場に参加してみると，比較的気持ち
が楽になったりします。このように第三者を思い浮かべてエクスポージャーを行ってもらうといい
のではないかと考えています。
